











































Creative Curriculum of Art Activities to Learn Self-Directed Thinking 

































































































































































































































































学籍番号          氏名                
あなたが前回の課題で考えた《こんな大人が増えてほしい》とは、すなわち、、、、、 
未来を担う“これからの子どもたちには、人としてこんなことを新たに学んでほしい。
こんな人に育ってほしい”というイメージにつながるはずです。(これを A 欄に記入しましょう) 
この目的のために、教育者として追い求めるべき本当に必要な教育の姿、そしてそれを実現させるための 
 “これからの造形活動のあり方“を様々な方向から導き出していくこととします。 






























































































































































































































オリジナル開発造形教材名            保育の表現技術（造形表現）2年後期（担当吉野） 
学籍番号          （   ）クラス 
氏名                    
                           





























対象となる現場種別    対象年齢   想定人数 現場での想定時間  保育者以外の参加者と人数 
 
【さあ，実践です。前提となる事前指導や準備➡本時指導（準備，展開，片付け）➡今後の展開等の流れを書こう 】 
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